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No Player Pas 
1 Jason Grills IF/OF 
4 John lamaio 2b 
5 Drew Ireland ss 
6 Travis Mulanax 3b 
7 Doug Ashley P/OF 
8 Ryan VanDeusen P/2b 
9 Andy Sipes 1b 
10 Stephen Mays OF 
11 Paul Melvin ss 
12 Josh Green C 
13 Dan Brown C 
14 Ben Hoffman P/IF 
15 Dave Geiger P/OF 
16 Df;lvid Pierce p 
17 Clint Miller P/3b 
18 Aaron Marshall C 
19 Tom Kadamus OF 
20 Jeff Bowen 2b 
21 Nathan Rohrer Inf 
22 Matt Robinson p 
23 Todd Seljan P/1 b 
Head Coach: 
3 Norris Smith 
Cedarville College 
··vellow Jackets·· 
1994 Baseball Roster 
Ht Wt Yr T-8 Hometown 
5-8 145 Fr R-R Oueensville, Ontario 
5-6 150 So R-R Webster, NY 
5-6 150 Fr R-R Mt. Holly, NJ 
6-1 165 Fr R-R Canton, OH 
6-0 185 So R-R Wellston, OH 
6-1 185 Sr R-R Williamson, NY 
6-2 190 So R-R Galion, OH 
5-9 165 So R-R Cincinnati, OH 
5-10 160 Jr R-R W. Portsmouth, OH 
5-10 205 So R-R Cedarville, OH 
5-9 185 Sr R-R Bucyrus, OH 
6-0 185 Fr R-R Golden, CO 
6-2 165 Jr R-R Dayton, OH 
6-3 190 Fr R-R Dayton, OH 
6-0 190 So R-R Vincentown, NJ 
6-1 195 Fr R-R Malvern, OH 
6-0 160 Sr R-R Enfield, CT 
5-11 160 Jr R-R Lincoln Park, Ml 
6-1 175 So R-R Dayton, OH 
6-3 200 Jr R-R Dublin, OH 
6-4 220 Sr R-R Westlake, OH 
High School 
Huron Heights 
Webster Christian 
Kings Christian 
Heritage Christian 
Wellston 
Williamson 
Galion 
Princeton 
Portsmouth West 
Cedarville 
Wayside Christian 
Baptist (New Jersey) 
Dayton Christian 
Dayton Christian 
Pemberton 
Malvern 
Enfield 
Inter-City Baptist 
Dayton Christian 
Dublin 
Westlake 
